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Comme la plupart des publications de 
l'OCDE, le présent rapport traite d'un sujet 
brûlant d'actualité: les changements dans 
la structure de l'emploi et plus précisément 
dans ie secteur des services. Uauteur établit 
des parallèles entre divers pays membres de 
l'OCDE. 
Après une brève revue de la répartition 
de la population active entre les différents 
secteurs d'activité économique, l'auteur con-
clut à l'importance de l'accroissement des 
effectifs du secteur tertiaire. Il étoblit des 
différences intéressantes entre divers pays. 
Plus intéressantes sont les raisons de l'expan-
sion de l'emploi dans le secteur tertiaire. 
Il donne d'abord certaines caractéristiques 
de la courbe de demande des services; puis 
il note que la productivité du travail dans 
ce secteur varie selon divers pays. Puis en 
étudiant les taux comparatifs d'augmenta-
tion des prix des biens matériels, on constate 
un transfert de revenus en faveur des ser-
vices et du commerce. 
Brièvement, aux Chapitres IV et V, l'au-
teur traite de l'importance et du rythme 
d'accroissement du personnel féminin dans 
le commerce, les banques et les services. 
Quant à la sensibilité du secteur tertiaire 
aux effets des cycles économiques, Lengellé 
conclut, sous toutes réserves qu'il existe une 
corrélation entre cycle économique et varia-
tions des effectifs du secteur tertiaire. 
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« Education, Vintage, and Leaming by 
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Encore là, les variations ne semblent pas 
être les mêmes dans tous les pays étudiés. 
Il se peut néanmoins que vers 1960, le com-
merce, les banques et les autres services 
aient occupé 27% du total de la population 
active en Europe, et que le niveau prévu 
pour 1980 soit de 40% (proportion alors 
comparable à celle des pays d'Amérique du 
Nord vers 1960). Voila brièvement de quelle 
façon le problème est abordé dans la pre-
mière partie du rapport. 
Mais la valeur réelle de ce rapport se 
trouve dans la deuxième partie que l'au-
teur appelle: bases de l'analyse. On retrouve 
là les explications des affirmations que 
l'auteur avait faites dans la première partie. 
Qu'on parle maintenant de tel ou tel pays, 
de commerce, de services gouvernementaux, 
on le fait maintenant en termes de chiffres, 
de tableaux, de courbes, de statistiques, de 
coefficients angulaires, de corrélations, etc. 
Cette deuxième partie satisfait réellement 
le lecteur et celui qui cherche tel ou tel 
renseignement au sujet d'un pays donné. 
A la fin du rapport, on a une vue meilleu-
re sur les changements affectant les structu-
res professionnelles: tous ces renseignements 
sont indispensables pour définir de façon 
plus précise une politique de main-d'oeuvre 
et des affaires sociales, plus précisément en 
matière de formation et d'enseignement 
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